
























el  premio  Hache  2014  de  Cartagena, 
precisamente  por  el  libro  que  aquí  nos 
reúne, Juan Ramón Barat Dolz (Borbotó, 
1959), nos convoca cada cierto tiempo al 
diálogo y  la  reflexión de  la  lectura ame‐
na, directa, desprovista de velos coloris‐
tas y postizos metafóricos ofreciendo, a 




basa  de  diversidad  genérica  que  ha 
afrontado  a  lo  largo  de  los  años  reafir‐




































































sonajes que,  en esta novela,  se desatan  con  férrea personalidad promo‐
viendo,  consecuentemente, el  interés que ha de  sostener un  libro en  su 



























                                                 
8 Véase TOMÁS LOBA, Emilio del Carmelo, “Juan Ramón Barat en su nítida calma”, Tonos 
Digital. Revista Electrónica de Estudios Filológicos, Universidad de Murcia, Facultad 
de  Letras,  Número  22,  Enero  2012. www.um.es/tonosdigital/znum22/secciones/ 
resenas‐11‐juan_ramon_barat.htm; o  también  TOMÁS  LOBA,  Emilio del Carmelo, 
“Hálito del tiempo en La brújula ciega de Barat”, Murgetana, Número 125, Año LXII, 















Terreros  y Villaricos,  donde  tienen  lugar  los  hechos  a  los  que,  de  forma 
inexorable, se ve abocado el personaje Daniel Villena (hijo de unos madri‐






tivo  topográfico  e  importante núcleo de misterios  y  adversidades que  el 
protagonista tratará de acercar al lector a través del no menos misterioso y 





jóvenes. También  serán  fundamentales en  la  consolidación del hilo argu‐
mental  las aportaciones del maestro, el guardia civil, así como algún que 
otro  vecino  cuyo  silencio  horada  la  paz  y  quietud  de  otros  personajes–
vecinos  que,  varios meses  antes,  en  esta  pequeña  población  de Gélver, 
sufrieron la pérdida de seres queridos… 
Vocablos  como  misterio,  incertidumbre,  curiosidad,  suspense  (o 
tiempo en suspenso) nos van a conducir por el abismo de la maquinación, 
el complot,  la maniobra, el  lógico embrollo,  la sugerente treta y necesario 







fraz por un  ideal de  justicia como sabemos. Es  tras el  relato de su sueño 
donde se pone manifiesto que el sueño o  los sueños, aunque sueños son, 




























el  pasado,  recuerdos,  persecuciones,  amenazas,  contrariedades,  adversi‐
dades…  Todo,  absolutamente  todo,  lo ha  condensado  Juan Ramón Barat 
para hacernos gozar de una visión narrativa sustentada por la seguridad de 
una pluma rica, fluida y excelsa. 
Por  supuesto, y como no podía  ser de otra  forma, aparece el amor 




quiere en estas páginas que, de  forma  recíproca  a  la  cantidad de  intriga 
que supura cada  línea,  las miradas,  los flirteos,  las confidencias y confian‐
zas evocan un aura de cercanía con el lector, por lo que la intriga se bifurca 
a través de  los hechos: el avatar de  los hechos así como  la relación entre 
los personajes, creando así una hermosa dualidad. 
Finalmente, y gracias a ese proceloso trabajo que  implica comunicar 























char a  la  literatura, convencer y  repartir placer… ya no  sólo a un público 
menudo o más joven… sino a otro que deambula por ahí, un público adulto 
que, en la soledad de la reflexión y el anonimato, ya ha empezado a pedir 
más aventuras de Daniel Villena. 
Será cuestión de mirar al mar. 
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